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EXTENDED URBANIZATION IN BRAZILIAN AMAZON 





RI LQGLJHQRXV FRPPXQLWLHV ,Q WKH SUHVHQW DUWLFOH WKHUHIRUHZH LQWHQGHG WR
XQGHUVWDQGWKHRUJDQL]DWLRQVDVSDUWRIDSURFHVVRIXUEDQLQGXVWULDOORJLFLQ-







SLQSRLQW VRPHDVSHFWVRIDGL൶FXOW VFHQDULRDKHDGRI WKRVHRUJDQL]DWLRQV LQ





ODFLRQDQGRRV j UHSURGXomRGD OyJLFD XUEDQD HP WRGRR WHUULWyULR
QDFLRQDO2VXUJLPHQWRHIRUWDOHFLPHQWRGHVVHVPRYLPHQWRVDVVLP
como das demais organizações indígenas (e indigenistas1VmRDQ-
WHV GHPDLV QDGD UHVSRVWDV jV H[SHULrQFLDV GH GHVUHVSHLWR (VWDV
VHJXQGR%LWWHQFRXUWHVWmRUHODFLRQDGDVjVDo}HVGR(VWDGR
que ignoraram aquilo que os indígenas entendem como seus direi-
WRVHWHUULWyULRV7DLVH[SHULrQFLDVGHGHVUHVSHLWRVmRRTXH%LFDOKR
EFRPEDVHQRWUDEDOKRGH$[HO+RQQHWDSRQWDFRPR




povos indígenas e os coloca em contato com a política do resto do 
SDtV %,77(1&2857 1HVVH VHQWLGR R(VWDGRGHVHQYRO-
YLPHQWLVWD H DV SROtWLFDV GH LQWHULRUL]DomR RV TXDLV JDQKDUDPXP
I{OHJRGXUDQWHRSHUtRGRPLOLWDUVmRDVSHFWRVFUXFLDLVQRHQWHQGL-
mento das reações dos povos indígenas. O início dos anos 1970 é 
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apontado por Bittencourt (2000) como o despertar do movimento 
indígena enquanto um movimento social organizado21RHQWDQWR
QHVWH SULPHLURPRPHQWR RVPRYLPHQWRV SHORV GLUHLWRV LQGtJHQDV
VmRGHFDUiWHUPDUFDGDPHQWHLQGLJHQLVWDSDVVDQGRDWHURSUySULR




SDQVmR GD OyJLFD GD FLGDGH LQGXVWULDO VHJXQGR XP SURFHVVR TXH
5REHUWR0RQWH0yUGHQRPLQD8UEDQL]DomR([WHQVLYD(VVD
DERUGDJHP TXH VHUi WUDWDGD HP GHWDOKH QD SUy[LPD VHomR FRP-
SUHHQGHDLQGDRXWURPRPHQWRGHH[SDQVmR1HVWHRVPHFDQLVPRV
políticos característicos do meio urbano dos quais os movimentos 
VRFLDLVVmRSDUWHHQTXDQWRRRXWURpRHVSDoRGDIHVWDTXHQmRVHUi
GLVFXWLGRDTXL6HQGRDVVLPEXVFDPRV WUDWDU D IRUPDFRPRHVVDV
UHDo}HVjVH[SHULrQFLDVGHGHVUHVSHLWRRFRUUHUDPOLJDQGRDVDXP
movimento mais amplo de expansão do urbano. 
A chegada de um novo modo de relações trazido pela expan-
VmRGRXUEDQRQmRpWUDQVSRUWDGRLQWHJUDOPHQWHHVHPFRQÀLWRVSDUD
D UHDOLGDGH GDV FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV 3RU LVVR D WHUFHLUD VHomR






ao protagonismo do índio nesse processo.
O avanço do Estado capitalista sobre a terra e sobre a identi-
dade de comunidades não urbanas não é uma exclusividade dos po-
YRVLQGtJHQDVPDVWDPEpPGRFDPSHVLQDWRHGHSRYRVTXLORPERODV
FRPRGLVFXWLGRHP6LOYD1RHQWDQWRIRFDUHPRVQRSULPHLUR
grupo com o intuito de compreendermos a dinâmica de seu movi-
PHQWRSROtWLFRRTXDOWHYHXPFUHVFLPHQWRVLJQL¿FDWLYRQR¿QDOGD
década de 1980.
2 URBANIZAÇÃO EXTENSIVA E O MOVIMENTO 
INDÍGENA
O processo de subdesenvolvimento continuamente repro-
GX]LGR QRV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV GHVFULWR SRU )XUWDGR 
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 Mi IRL H[WHQVDPHQWH GHEDWLGR H GLVSHQVD PDLRUHV DSUHVHQ-








LQWHQVL¿FDQGRVHQDVGpFDGDVGHH H p VLQWHWL]DGRSRU
0RQWH0yUDWUDYpVGDQRomRGHXUEDQL]DomRH[WHQVLYD&RQ-
IRUPHH[SOLFDRDXWRUHVSDOKDPVHSHORWHUULWyULRDVFRQGLo}HVJH-
UDLV GH SURGXomR H UHSURGXomR SUySULDV GR FDSLWDOLVPR LQGXVWULDO








germe da polis e da civitas3$VVLPDSUi[LVXUEDQDDQWHVUHVWULWD
jFLGDGHUHSROLWL]RXWRGRRHVSDoRVRFLDO>@1R%UDVLORXUED-
no teve sua origem na política ao mesmo tempo concentradora e 
integradora dos governos militares que deram sequencia à centrali-














QL]DGR LQGXVWULDO SDVVD D GHPDQGDU GR HVWDGR VXDV FRQGLo}HV GH
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O autor chama de urbanização extensiva esse processo que 
leva através do tecido urbano as condições de produção industrial 








ção da resistência indígena.
'HDFRUGRFRP/LWWOHMiHPPHDGRVGHH
KDYLDXPPRYLPHQWRGHH[SDQVmRHPGLUHomRDRRHVWHSDUDQDHQVH
DVVLPFRPRHPGLUHomR DRV(VWDGRVGH*RLiV H GR0DWR*URVVR
2DXWRUFLWDWDPEpPDFRQVWUXomRGH%UDVtOLDQDGpFDGDGH
FRPRH[HPSORGHVVHPRYLPHQWRGHH[SDQVmRDRLQWHULRUOHYDQGRD
lugares distantes dos principais centros urbanos do país elementos 
sintetizados no termo moderno.  
1RHQWDQWRQD$PD]{QLDVmRGR LQtFLRGDGpFDGDGH
RVPDLRUHVHVIRUoRVHLQYHVWLPHQWRVTXHYLVDYDPRFXSDURWHUULWyULR






bases para a Ação do Governo e o Primeiro Plano de Desenvolvi-
PHQWR$PD]{QLFR3'$4 6(55$)(51È1'(=$OpP
GLVVR IRUDP FRQVWUXtGDV DV HVWUDGDV%HOpP%UDVtOLD7UDQVDPD]{-
QLFD H &XLDEi6DQWDUpP DOpP GH KLGUHOpWULFDV 7XFXUXt %DOELQD
6DPXHO H GRSURMHWR GHPLQHUDomR HP&DUDMiV /,77/( 
+RXYHWDPEpPXPHVIRUoRGHDWUDomRGHFDSLWDOSULYDGRYLDFUpGLWR
HLVHQomR¿VFDOLQFHQWLYDQGRLQYHVWLGRUHVTXHFRPSUDYDPODWLI~Q-
dios para pastagem ou especulação.
(VVHV SURMHWRV DWUDtUDP XP JUDQGH FRQWLQJHQWH GH SHVVRDV
SDUD D UHJLmR(VWH SURFHVVRPLJUDWyULR UHSUHVHQWD SDUWH GR HIHLWR
da chegada do tecido urbano e dos valores (costumes) da cidade in-
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7RGRV HVVHV IDWRUHV VmR IDFLOLWDGRV SHODPHOKRULD GRV VLVWHPDV GH
WUDQVSRUWHHFRPXQLFDomR3RUpPRSURFHVVRGHRFXSDomRHVWLPXOD-
GRSHORJRYHUQRDFDEDSURGX]LQGRHIHLWRVPDLVFRPSOH[RVGRTXHR
esperado pelos militares. 
2WLSRGHSODQHMDPHQWRSURSRVWRQHVVHSHUtRGRGHGLWDGXUD
HUDEDVWDQWHSUREOHPiWLFR23,1SRUH[HPSORSUHFRQL]DYDDFR-
lonização por pequenos produtores ao longo da rodovia Transama-
]{QLFD6'HDFRUGRFRP6FKPLQNH:RRGHVWDHVWUDGDQmR
pavimentada de cerca de 5 mil km atraiu um grande contingente de 
QRUGHVWLQRV TXH EXVFDYDP WUDEDOKR H WHUUD VHQGRTXH R ,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH&RORQL]DomRH5HIRUPD$JUiULD,QFUDQmRFRQVHJXLX
absorver o volume de migrantes nas terras disponíveis. Os colonos 
SDVVDUDPDRFXSDUTXDLVTXHUWHUUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHHVWDUHP
QRSODQRGR,QFUDWHUUDVGHYROXWDVWRUQDQGRVHSRVVHLURVDTXHOHV












segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. A proposta era gerar 
polos de crescimento através do redirecionamento de investimentos 







6HJXQGR+HFN /RHEHQV H &DUYDOKR  H[LVWLX SRU SDUWH GR
JRYHUQRPLOLWDUDLQWHQomRGHH[WHUPLQDURVtQGLRVGRSDtVDWpRDQR
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GH 8PGRFXPHQWR GD&RQIHUrQFLD1DFLRQDO GRV%LVSRV GR
%UDVLOGHGH]HPEURGHGHQXQFLDDFDODPLWRVDVLWXDomRHPTXH
VHHQFRQWUDYDPRVtQGLRVDPSDUDGRVGHPDQHLUDPXLWRIDOKDSHOD









UHLYLQGLFDomR GRV GLUHLWRV LQGtJHQDV FRPR R&RQVHOKR ,QGLJHQLV-
WD0LVVLRQiULR&,0,'HVGHRSHUtRGRLPSHULDODLJUHMDFDWyOLFD
manteve uma relação de bastante proximidade com grupos indíge-
QDV3RVWHULRUPHQWHHPPHDGRVGDGpFDGDGHWHYHXPSDSHO
IXQGDPHQWDODRDX[LOLDUDDUWLFXODomRGRVJUXSRVLQGtJHQDVSDUDTXH
HVVHV SXGHVVHP IRUPDU XPD UHVLVWrQFLD FRQVLVWHQWH jV FUHVFHQWHV
DPHDoDV%,77(1&2857
2(VWDWXWRGRËQGLRGHIRLXPDWHQWDWLYDGHRJRYHU-
no militar  amenizar sua imagem de violador de diretos humanos. 
Ele continha dispositivos que permitiam proteger as terras indígenas 
HJDUDQWLUDVVLVWrQFLDV1RHQWDQWRVHJXQGR$OEHUWRWH[WR
apresentava também uma série de disposições que lesavam os ín-
GLRV H SHUSHWXDYDP D OyJLFD GH RFXSDomR WHUULWRULDO H HFRQ{PLFD
dos militares. 
1HVVHFRQWH[WRpLQLFLDGRRSURFHVVRGHXQLmRHQWUHRVtQGLRV
em prol da luta contra a violação de seus direitos. A primeira Assem-




SRU DWRUHV QmRLQGtJHQDV DV$VVHPEOHLDV WHUHP XP FDUiWHU LQGL-
JHQLVWD HODV IRUDPRV SULPHLURV HVIRUoRV SDUD TXH VH JHUDVVH XP
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de esse tipo de organização não ser alvo de repressão tão direta como 
HUDPRVPRYLPHQWRVRSHUiULRV8. 
$LQGDHPRJRYHUQRWHQWDDHPDQFLSDomRGRVtQGLRV















de um capítulo na Constituição Federal (CF) que se intitulava Dos 
ËQGLRV$SHVDUGDUHOHYkQFLDGRIDWRHVWHVHOLPLWRXDDOJXQVGLUHLWRV
HVSHFt¿FRV VHPFRQVHJXLUPRYHU DVSROtWLFDVS~EOLFDVGRSDtVQD
direção do reconhecimento do país como um Estado multicultural. 
9(5'80











como propaganda imperialista. 
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2VDXWRUHV DLQGD DUJXPHQWDPD H[LVWrQFLD GHXPFRUROiULR
implícito no pensamento desenvolvimentista. Este incluía conside-
UDUTXDLVTXHUDWLYLGDGHVGHSHTXHQRVDJULFXOWRUHVFRPRLQH¿FLHQWHV
RVFDPSRQHVHVFRPRLQIHULRUHVHFRPREDL[RRYDORUHFRQ{PLFR








GHV LQYHVWLGRUHV ,VVR VH FRQFUHWL]RX HPSDUWH HP TXDQGR
0DULR-XUXQDVHWRUQRXRSULPHLURH~QLFRtQGLRHOHLWRGHSXWDGR
IHGHUDOQDKLVWyULDGR3DtV1RHQWDQWRHVWDFRQTXLVWDQmRLPSHGLX
TXH HP IRVVH HGLWDGRXPGHFUHWRTXHGL¿FXOWDYDGHPDUFD-
omRGHWHUUDVLQGtJHQDVHQYROYHQGRYiULRVPLQLVWpULRVQRSURFHVVR
GHFLVyULR$LQGDHPRFRUUHPDLVXPUHWURFHVVRSDUDDFDXVD








ocupação capitalista de suas terras. Exemplos de iniciativas tomadas 
DSyVD UHGHPRFUDWL]DomRTXHQmRVHGLIHUHQFLDUDPHVVHQFLDOPHQWH
das políticas anteriores são: o Programa Calha Norte (que previa 
TXHRH[pUFLWRHVWDEHOHFHULDFRO{QLDVPLOLWDUHVDRORQJRGDVUHJL}HV
GH IURQWHLUD HPHOKRUDULDR VLVWHPDGH WUDQVSRUWHQD UHJLmRQRUWH
H R 3URMHWR &DUDMiV &RPR DSRQWDP 6FKPLQN H:RRG  DV
políticas indigenistas do governo brasileiro mantiveram a caracte-
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SHOD FRQVWLWXLomR GH 6HJXQGRR DXWRU LVVR GHX LQtFLR D XP
³>@SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGHGHOLPLWDomRGHPDUFDomRItVLFDKR-
mologação e registro.” que durou toda a década de 1990. 
$ SDUWLU GHVVH SHUtRGR R Q~PHUR GH DVVRFLDo}HV H RUJDQL-
]Do}HV LQGtJHQDVFUHVFHXGHPDQHLUDDFHOHUDGDVHMDSDUDDGHIHVD
GHLQWHUHVVHVDVVLVWHQFLDLVFRPHUFLDLVGHGHPDUFDomRGHWHUULWyULR
ou de questões internas. De acordo com o Instituto Socioambiental 
(ISA)9KRMHDSHQDVQRHVWDGRGR$PD]RQDVMiHVWmRHVWDEHOHFLGDV
PDLVGHGHODV6HJXQGRRLQVWLWXWRIRLDFRQVWLWXLomRGH












movimentos a necessidade de se posicionar em torno de uma opção 
GHSURMHWRGHGHVHQYROYLPHQWRSDUDDUHJLmRTXHGHWHUPLQDRFDUiWHU




3 POLITIZAÇÃO DO ESPAÇO NA AMAZÔNIA
3ULPHLUDPHQWH YDOH HVFODUHFHU TXH IDODU HP SROLWL]DomR GR
HVSDoRQD$PD]{QLDQmRVLJQL¿FDLJQRUDUDVIRUPDo}HVSROtWLFDVTXH
precedem a ocupação promovida no período da ditadura militar no 
%UDVLO(VSHFLDOPHQWHVREUHDVFRPXQLGDGHV LQGtJHQDV IRFRGHVWH
WUDEDOKRKiXPDRUJDQL]DomRSROtWLFDEDVWDQWH FDUDFWHUtVWLFD HGH
PRGRJHUDO EDVWDQWH GLIHUHQWH GD SURSRVWD SHORPRGHOR GH HVWDGR
nacional que chega através da explosão do tecido urbano.
1RPRGHORGHHVWDGRQDFLRQDODVIXQGDo}HVGRSHQVDPHQWR
SROtWLFRHVWmRQDV LGHLDVGH OHJLWLPLGDGH UHSUHVHQWDomRHXQLGDGH
2VOtGHUHVVHOHJLWLPDPGHDOJXPDIRUPDVHMDDWUDYpVGRYRWRSR-
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com as decisões tomadas.
3RUpPRTXHRVDQWURSyORJRVQRWDPQDVFRPXQLGDGHVLQGtJH-





o argumento de que as comunidades muitas vezes não representam 




OHV VLVWHPDVSROtWLFRV  ,QWHUHVVDQRV DTXL UHÀHWLU FRPRRVSRYRV
LQGtJHQDVGLDORJDPQRFRQWH[WRGHDPHDoDWHUULWRULDOHGHRXWUDV
IRUPDVGHYLROrQFLDFRPRHVWDGRQDFLRQDOEXVFDQGRRUHFRQKHFL-
mento e a garantia de seus direitos.
1HVVHVHQWLGR6HFFKLSURS}HXPDSHULRGL]DomRSDUD
compreender as etapas através das quais se desenvolve esta relação 
FRPRHVWDGR3DUDRDXWRUDWpDGpFDGDGHDVSROtWLFDVYROWD-




















GH VHU FRQFHELGR HODERUDGR H DYDOLDGR VHJXQGR RV FULWpULRV GDV
DJrQFLDV ¿QDQFLDGRUDV HRX GDV HTXLSHV WpFQLFDV QmRLQGtJHQDV
São políticas que contam apenas com a participação indígena. 
6(&&+,S
$WXDOPHQWHDVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDFRPXQLGDGHV LQGtJH-
nas são gradativamente entendidas como partes integrantes dos Pla-




GtJHQD YHP VH DUWLFXODQGR H VH IRUWDOHFHQGR EXVFDQGR FRQGLo}HV
GHGHIHQGHUVHXVGLUHLWRVDPHDoDGRV(VSHFL¿FDPHQWHQD$PD]{QLD
DOpPGRVXUJLPHQWRGHQRYRVDWRUHVVRFLDLVHPGLVSXWDSHODWHUUD
a presença do Estado coloca para os movimentos a necessidade de 
VH SRVLFLRQDUHP HP WRUQR GH XPD RSomR GH SURMHWR GH GHVHQYRO-
YLPHQWRSDUDDUHJLmRTXHGHWHUPLQDRFDUiWHUGDLQWHUYHQomRJR-
vernamental. O surgimento e a politização do Movimento Indígena 
VmRSRUWDQWRXPDUHVSRVWDDRSURFHVVRGHXUEDQL]DomRH[WHQVLYD
QXPSULPHLURPRPHQWRPDVVmRWDPEpPFRQVWUXtGRVDOLPHQWDGRV
e possibilitados a partir deste processo. A maior mobilidade e comu-
nicação entre as lideranças e etnias indígenas possibilitam uma ação 
FRQMXQWDGHVWHVDWRUHVFULDQGRSRVVLELOLGDGHVSDUDTXHVXDVGHPDQ-
GDVIRVVHPFRQVLGHUDGDV






nunca haviam sido utilizadas como ativo político. Até mesmo Chi-
FR0HQGHV HP HQWUHYLVWD SRXFR DQWHULRU D VHX DVVDVVLQDWR FRPR
OHPEUDP6FKPLQNH:RRGDSRQWDYDSDUDDQRYLGDGHTXHD
SDODYUDDPELHQWHVLJQL¿FDYDSDUDRYRFDEXOiULRGRVVHULQJXHLURV
$H[SORVmRGR WHFLGRXUEDQRHRÀX[RGH UHODo}HV H LQIRU-
mações que ela traz possibilitaram ao movimento indígena o con-
WDWRFRPJUXSRVGHDPELHQWDOLVWDVDQWURSyORJRVHDWLYLVWDVGHXP
PRGR JHUDO WDQWR EUDVLOHLURV TXDQWR HVWUDQJHLURV 'HVWH FRQWDWR
DSURSULDPVHRV LQGtJHQDVGHXPQRYRYRFDEXOiULRSROtWLFRTXH
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tudo mudou quando as comunidades perceberam o poder argumen-
WDWLYRGDLGHQWLGDGHHGDSUHVHUYDomRDPELHQWDO$VVLPDHVWUDWpJLD
SROtWLFD SDVVD D VHU SURYDU TXH VH WHP FXOWXUD H VREUHWXGR XPD
cultura preservacionista. Além da apropriação da ideia de ambienta-
OLVPRSRGHPRVGHVWDFDUWDPEpPDGH¿QLomRGHXPDQRYDFDWHJRULD
VRFLDODFRPXQLGDGHWUDGLFLRQDOTXHSRGHULDVHUGH¿QLGDFRPR
[...] grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar 
SUiWLFDHVLPEROLFDPHQWHXPDLGHQWLGDGHS~EOLFDFRQVHUYDFLRQLV-
ta que inclui algumas das seguintes características: uso de técnicas 





















baseia na ideologia de que os seres humanos são os mantenedores 
GR HTXLOtEULRGRXQLYHUVR TXH LQFOXL WDQWR D QDWXUH]D FRPRD VR-
EUHQDWXUH]DHDSUiWLFDVHPLGHRORJLDQDTXDORVKiELWRVHUHJUDV
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algum ganho político e de direitos. 




conceito importado do que é a cultura assume papel de argumento 
SROtWLFROHYDQGRVHXVSRVVXLGRUHVDGHPRQVWUiODSHUIRUPDWLFDPHQ-
WH &81+$ 6XUJH DVVLPXPDTXHVWmR TXDLV VmR RV SUR-
FHVVRV DVTXHVW}HVHDV WUDQVIRUPDo}HV LPSOLFDGDVQRDMXVWHHQD
WUDGXomRGDFDWHJRULDLPSRUWDGDGHFXOWXUD"3DUDDDXWRUDID]HUFRP








com os valores urbano-industriais trazidos pela urbanização exten-
VLYD&XQKDLGHQWL¿FDXPDUHODomRTXHVHHVWDEHOHFHHQWUHD






YH]p LQÀXHQFLDGDSHOD IRUPDFRPRp UHSUHVHQWDGDQHVWHPRPHQ-
WR SHUIRUPiWLFR$VVLP DSyV D UHSUHVHQWDomRGD FXOWXUD D SUySULD
FXOWXUDVHPRGL¿FDGHPRGRTXHDSUy[LPDUHSUHVHQWDomRVHGDUi
FRPEDVHHPQRYRV WHUPRVQRV WHUPRV UHFHQWHPHQWHDSURSULDGRV
SRUXPDFXOWXUDHPFRQVWDQWHWUDQVIRUPDomR2PHVPRRFRUUHFRP
os atores envolvidos nos processos que estamos tratando e suas rei-
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Sua abordagem trata da ideologia como algo a ser criado e utilizado 
FRPRPRGRGHLQÀXHQFLDURGLVFXUVRDFHLWR
1HVVH SURFHVVR HOHV YmR WDPEpPPRGL¿FDQGR DPDQHLUD FRPR
GH¿QHPD VL SUySULRV H VHX HQWHQGLPHQWR VREUH RPXQGR D VXD
YROWD$DomRGHVVHVDWRUHVVRFLDLVSRUWDQWRWHPXPDSURSULHGDGH
FRQVWLWXWLYD LVWR p DV SUHIHUHQFLDV LQWHUHVVHV H LGHLDV TXH GH¿-











tos locais subsequentes se realizarão. O que se argumenta é que o 
SURFHVVRGHVFULWRIRLLQLFLDGRSHODFKHJDGDGRWHFLGRXUEDQRFRPR
explicitado anteriormente. Um dos resultados inesperados do ama-
GXUHFLPHQWR GR PRYLPHQWR LQGtJHQD H GH VXDV WUDQVIRUPDo}HV D
partir do contato intenso com os valores urbano-industriais é o sur-
JLPHQWRGRVPRYLPHQWRVFRPSRVWRVH[FOXVLYDPHQWHSRUPXOKHUHV
RQGHKiXPDSULPHLUDLPSXOVmRWUD]LGDSHODSROLVTXHSRVWHULRUPHQ-
WH HPXPPRPHQWR GHPDLRU DXWRQRPLD GHVVHVPRYLPHQWRV YDL
UHVXOWDQGRQDFXOWXUDSHUPHDGDFDGDYH]PDLVSHODFXOWXUDTXHHP
SURFHVVRUHFtSURFRpWDPEpPPRGL¿FDGDSHORVSUySULRVGHVHQYROYL-
mentos e pela experiência vinda dos movimentos.
O surgimento das associações de mulheres indígenas10VHGi
SULPHLUDPHQWHHPDPELHQWHXUEDQRPXLWR OLJDGRjVFRQGLo}HVGH
YLGD GHVVDVPXOKHUHV QDV FLGDGHV FRPR D$VVRFLDomR GH0XOKH-
res Indígenas do Alto do Rio Negro (AMARN) e a Associação de 
Mulheres Indígenas Sateré-Maué (AMISM) – duas das primeiras 
RUJDQL]Do}HV FULDGDV ± JUDoDV DR JUDQGH Q~PHUR GHPXGDQoDV GH
IDPtOLDVGDVDOGHLDVSDUDDFLGDGH6$1726
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Essas associações são criadas como uma tentativa de sobrevi-
YrQFLDQRPXQGRXUEDQRHPXPVHQWLGRGHDVVRFLDWLYLVPRFRPHU-
cial de mulheres indígenas necessitadas de assumirem o papel de 
SURYHGRUDVGHVXDVIDPtOLDVPXLWDVYH]HVDQFRUDGDVHPWUDEDOKRV
DUWHVDQDLV (VVH PRYLPHQWR SUHVVLRQD OLJHLUDPHQWH XPD PHOKRU
GLVWULEXLomRGHWDUHIDVHQWUHRVJrQHURVVHJXQGR0DWRV(V-






Dois grandes avanços para os movimentos de mulheres indí-
JHQDVIRUDPDFULDomRGHGHSDUWDPHQWRVGHPXOKHUHVLQGtJHQDVHP
YiULDV RUJDQL]Do}HV GH LQGtJHQDV GD$PD]{QLD%UDVLOHLUD D SDUWLU
GHHDSRVWHULRUFULDomRGD8QLmRGDV0XOKHUHV,QGtJHQDVGD
$PD]{QLD%UDVLOHLUD80,$%HP110$726(VVHV
IRUDP SDUWH LPSRUWDQWH SDUD R SURWDJRQLVPR GD PXOKHU LQGtJHQD
dentro do movimento indígena.
$SHVDUGRVDYDQoRVQDTXHVWmRGHJrQHURGHXPPRGRJH-
UDORVGLUHLWRVLQGtJHQDVWrPVRIULGRVXFHVVLYRVDWDTXHVQRV~OWLPRV














6XD FRQFHSomR DWUDVDGD GH GHVHQYROYLPHQWR H MXVWLoD VRFLDO DOL-
mentou uma velha concepção de que índios e meio ambiente são 
entraves para o progresso e um problema para as grandes obras de 
LQIUDHVWUXWXUD3RXFRVHIH]SDUDFRQWHUDYLROrQFLDFRQWUDRVSRYRV
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7UDWRXRGLUHLWRGH FRQVXOWD FRPRPHUD IRUPDOLGDGHEXURFUiWLFD
H XVRX H DEXVRX GH HQWXOKR GD pSRFDPLOLWDU DR ODQoDUPmR GR








DOWHUDULDR ULWRGHGHPDUFDomRGH WHUUDV LQGtJHQDV UHVWULQJLQGRRV




GRUHV5XUDLV 6HP7HUUD 067&HQWUDOÒQLFD GRV7UDEDOKDGRUHV
&87*UHHQSHDFH0RYLPHQWR1DFLRQDOGH'LUHLWRV+XPDQRVH
Associação Brasileira de ONGs (Abong) se posicionaram contra as 
PXGDQoDVSURSRVWDV H RJRYHUQRRSWRXSRU UHFXDU ,167,7872
62&,2$0%,(17$/$VLWXDomRGD)81$,WDPEpPSLRURX












tQGLRV EUDVLOHLURV Mi VH HQFRQWUD HPSHUPDQHQWH FRQYLYrQFLD FRP
HVVDOyJLFDXUEDQRLQGXVWULDOHHQFRQWUDQHVVDPHVPDOyJLFDFRPR
PRVWUDGR DTXL SDUWH GRV PHFDQLVPRV QHFHVViULRV SDUD D GLVSXWD
pelo que entende como seus direitos.
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4 CONCLUSÃO
$V OXWDV WUDYDGDVSHODV FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV WUDWDGDV DR
ORQJRGHVVHWUDEDOKRIRUDPLQLFLDGDVDSDUWLUGRFRQIURQWRFRPYD-















populações que estão cotidianamente construindo e sendo constru-
tGRVDSDUWLUGHVXDLQWHUDomRFRPDÀRUHVWDSDUDVHUMXULGLFDPHQWH
reconhecida. 
Apesar da aparente melhora conquistada pelos movimentos 
LQGtJHQDVTXHGHPRQVWUDPFODURDPDGXUHFLPHQWRpSUHFLVRUHVVDO-
WDUTXHDVOXWDVQmRVHWRUQDUDPPDLVIiFHLVRXTXHHVVDVFRPXQLGD-
des recebem tratamento devido por parte das instâncias de poder es-
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______. O processo de criação e consolidação do movimento Pan-











































2 A autora não desconsidera os movimentos indígenas que existiram no país desde os anos 
TXLQKHQWLVWD ³$V UHYROWDV OXWDV PRYLPHQWRV VRFLDLV QDWLYRV H UHVLVWrQFLDV DUPDGDV
LQGtJHQDVGHVWHSDVVDGRKLVWyULFRUHSUHVHQWDPIDVHVLQLFLDVIXQGDPHQWDLVSDUDRSURFHVVR
GH IRUPDomR GD OXWD VRFLDO LQGtJHQD QR%UDVLOPDV QmR UHSUHVHQWDPXPD FRQWLQXLGDGH









XP JUDQGH IUDFDVVR UHVXOWDQGR EDL[R DOFDQFH GH REMHWLYR DXPHQWR GD GHQVLGDGH
GHPRJUi¿FD H GHVHQYROYLPHQWR FRP LQFRPHQVXUiYHO LPSDFWR DPELHQWDO )5$1d$
2005).
7 $DXWRUDFLWDRXWUDVFRQWDELOL]Do}HVFRPRDGH0DWRVTXHDSRQWDSDUDDUHDOL]DomR
de cinquenta e três assembleias entre 1974 e 1984. 






UHJLRQDOPHQWH1RV DQRV  FRPPXGDQoDV GH RULHQWDomR QD SROtWLFD LQGLJHQLVWD GR
(VWDGREUDVLOHLURLQ~PHUDVRUJDQL]Do}HVLQGtJHQDVORFDLVHUHJLRQDLVIRUDPVXUJLQGRFRP
GLVWLQWRV SHU¿V DVVRFLDo}HV GH FDWHJRULDV VRFLDLV H HFRQ{PLFDV RUJDQL]Do}HV pWQLFDV H
WDPEpPSOXULpWQLFDVGHFDUiWHUSROtWLFRRXGHFDUiWHUHFRQ{PLFRLQWHUHVVDGDVHPDWXDU
QDHODERUDomRHJHVWmRGHSURMHWRVQDVUHVSHFWLYDVWHUUDVLQGtJHQDV´
9 2 ,6$ p XPD2UJDQL]DomR GD 6RFLHGDGH&LYLO GH ,QWHUHVVH 3~EOLFR 2VFLS FULDGD HP
TXHWUDEDOKDFRPGLUHLWRVVRFLRDPELHQWDLV
10 3DUD XPD OLVWD GDV 2UJDQL]Do}HV GH 0XOKHUHV ,QGtJHQDV GD $PD]{QLD %UDVLOHLUD TXH
H[LVWLDPQRFRPHoRGRVDQRVYHU6DFFKL
11 $80,$%VXUJLXDSDUWLUGD,,,&RQIHUrQFLD1DFLRQDOGDV0XOKHUHVËQGLDVTXHVHUHXQLX
pela primeira vez em 2004.
